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"اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ"ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم وﻗﺪرةاﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢﻗﺪرة ﺣﻔﻆاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ 
اﺑﺎﻳﺎاﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮر 
ﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲاﻟ
:اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﻣﻴﻠﻴﻨﺪا وﺣﻲ أﻋﻤﺎل
د٠٥٠٢١٢٢٠
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺷﻌﺒﺔ
ن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔﺎﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧ
ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
٦١٠٢
ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮف
ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ 
ﻳﺎﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ " :ﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع وﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻌﻨﻮان
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ "اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ"ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔاﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﻗﺪرة ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻗﺪرة ﺣﻔﻆ
:ﻟﻄﺎﻟﺒﺔاﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ" اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
ﻣﻴﻠﻴﻨﺪا وﺣﻲ أﻋﻤﺎل: اﻹﺳﻢ
د۰٥۰٢۱٢٢۰:اﻟﺘﺴﺠﻴﻞرﻗﻢ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﻘﺴﻢ 
أﺗﻘﺪم  ﺎ إﱃ ﺳﻴﺎدﺗﻜﻢ ﻣﻊ اﻷﻣﻞ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ أن ﺗﺘﻜﺮﻣﻮا ﺑﺈﻣﺪاد اﻋﱰاﻓﻜﻢ اﳉﻤﻴﻞ 
ﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺮوط ﻛﺒﺤﺚ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬـﺎدة 
.ﻗﺸﺘﻬـﺎ ﰱ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأن ﺗﻘﻮﻣﻮا ﲟﻨﺎ( 1-S)اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ 
ﻫﺬا وﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺸﻜﺮ و ﻋﻈﻴﻢ ااﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
م   ٦١٠٢أﻏﺴﻄﺲ٤۲, ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
اﳌﺸﺮف
(اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﻟﱪوﻓﻴﺴﻮر اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻋﻠﻲ ﻣﻈﻔﺮ)
٣۰۰۱٣۰٩۸٩۱٦۱۱۱٣٦٩۱:رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
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